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Nuestra Facultad de Teología agradece el interés y el
cariño que siempre demostró por esta obra el Señor Arzo-
bispo, Tulio Botero Salazar, quien acaba de concluir su mi-
nisterio con una nobleza que nos ha conmovido a todos. Es
cierto lo que él mismo dice, en su mensaje de despedida,
sobre su ministerio cumplido: "Todo ello me sirve ahora
para formar el manípulo, la gavilla con que quiero presentar-
me al Señor de la Viña, para decirleque esto es lo cultivado
a lo largo de mi peregrinar por los caminos de sus amorosos
designios; que he tratado de encontrar buenos frutos en"el
huerto y frescas hierbas y verdes pastos en la heredad que
me ha encomendado; que si ello no es una realidad, no es
porque haya faltado el riego constante de mi empeño y la
voluntad removedora de la tierra, a diario ".
Su sucesor, el Señor Arzobispo Alfonso López Trujillo,
ha mostrado ya un vivo interés por la Universidad y por
la Facultad. Nuestra Facultad lo saluda y le desea lo me-
jor en el desempeño de su ministerio. En un primer mensa-
je, el Señor Arzobispo se ha referido así a la Universidad:
"Saludo a tantas instituciones beneméritas entre las cuales so-
bresale por su significación y por su entrañable vinculación
con la Arquidiócesis, la Universidad Pontificia Bolivariana".
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